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Значна частина людства страждає на захворювання, які характеризуються 
хронічною інтоксикацією, виснаженням метаболічних ресурсів організму, що 
приводять до розвитку імунологічного дисбалансу. Це збільшує ризик автоімунних, 
алергічних, імунодефіцитних і пухлинних захворювань, в тому числі, в 
стоматології. В медицині XXI століття спостерігається порушення основного 
лікарського принципу: «Лікувати не хворобу, а хворого». Цим поглядам  відповідає 
гомеопатія, запропонована Самуїлом Ганеманом [1755-1843). Цей оригінальний 
напрям клінічної медицини, що пройшов багаторічну перевірку практикою. 
На кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗ «Українська медична 
стоматологічна академія» накопичений достатній досвід застосування гоме-
опатичних препаратів для лікування та профілактики стоматологічних за-
хворювань. 
При застосуванні препарату «Рост-норма», до якого входять гомеопатичні 
сполуки кальцію та кремнію, для підвищення карієсрезистентності постійних зубів 
в період їх мінералізації у дітей 11-12 років, спостерігалося підвищення 
мінералізацийного потенціалу слини, зменшувався приріст інтенсивності карієсу 
постійних зубів, фізичній розвиток наближався до вікової норми, знижувався рівень 
особистої тривожності в порівнянні з контрольною групою. Побічних ефектів не 
спостерігалось. 
Під нашим спостереженням знаходилися 8 хворих на хронічний реци- 
дивуючий афтозний стоматит легкого та середнього ступеню тяжкості. Після 
консультації лікаря-гомеопата та призначення індивідуальної терапії видужання 
спостерігалося у 6 осіб, та в 2-х - зниження важкості та кількості рецидивів 
стоматиту та загальної шлунково-кишкової патології на протязі двох років 
спостереження без побічних ефектів гомеопатичної терапії. 
Гомеопатичний препарат Chamomilla 6 застосовували при порушеннях 
прорізування зубів. Ми призначали даний гомеопатичний препарат 7 студентам, які 
скаржилися на біль та запалення ясен при прорізуванні 8-х зубів. Перед 
застосуванням гомеопатичного препарату проводили рентгенологічне дослідження 
щодо наявності місця для прорізування зубу. Всі студенти відмічали швидке 
прорізування зубів та відсутність запалення та болю без застосування інших 
препаратів. 
Висновок: Таким чином, практикуючим лікарям різних спеціальностей, 
зокрема, стоматологам, доцільно звертатися до гомеопатичної терапії, що поєднує в 
собі високу ефективність, безпеку і доступність із зручністю застосування і 
відносною дешевизною. 
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